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Resumo: O desejo de ter filhos tem sido problematizado nos últimos anos como algo que 
o ser humano carrega consigo desde muito cedo, sendo alimentado tanto de maneira 
inconsciente, quanto consciente. Porém, muitas mulheres não conseguem realizar essa 
aspiração ao longo de suas vidas, revelando assim um quadro de infertilidade.  O objetivo 
deste artigo foi realizar uma revisão sistemática sobre o fenômeno de infertilidade e 
esterilidade feminina para a Psicologia brasileira, entre os anos de 2008 a 2018, cuja 
temática voltasse para o campo de entendimento psicológico do processo de 
impossibilidade de ter filhos. Desta forma, foram consultados os artigos indexados nas 
bases de dados LILACS, PePSIC, SciELO e INDEXPSI, utilizando como palavras-chave os 
descritores “infertilidade feminina” ou “esterilidade feminina”. Foram selecionados 14 
publicações, excluindo as repetições, publicações estrangeiras ou que não tivessem 
correlação direta com o tema pesquisado. A partir dos artigos nacionais selecionados, os 
mesmos foram classificados de acordo com a temática de estudo e o método utilizado 
nas suas respectivas publicações. Os resultados apontaram que ao longo destes dez anos, 
as publicações a respeito do fenômeno, vem reduzindo consideravelmente, chegando a 
ser nula nos últimos quatro anos, o que se mostra muito preocupante, visto que, nos dias 
de hoje, além da ajuda médica para a resolução deste problema, muitos casais procuram 
ajuda psicológica, para tratar os sintomas de ansiedade e depressão que são um reflexo 
da infertilidade.  
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